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Le texte s'interroge sur les  conditions de la  diffusion des Lumières dans les  petites  villes.  Si
l'étroitesse  des  élites  locales  et  leur  isolement  relatif  restaient  ordinairement  un  obstacle  à
l'émergence de structures de sociabilité - en Dauphiné, où le tissu urbain était essentiellement
constitué  d'un semis  de  petites  villes,  la  maçonnerie  ne  connut  ainsi  qu'une  développement
tardif et limité -, ils n'excluaient pas une diffusion plus large des idées nouvelles en direction de
l'ensemble du corps social, tant par contagion et effet de mode, qu'en raison de la petite taille
même des cités où pouvait s'exprimer, comme à Romans, l'aspiration à une démocratie locale
mieux partagée.
The paper is an interrogation about the conditions ruling the diffusion of Enlightment inside
little  towns.  Generally,  the  weakness  of  local  elites  and  their  relative  isolation  formed  a
hindrance against any creation of sociability structures (in Dauphiné, where urban network was
mainly  formed  with  scattered  little  towns,  masonery's  development  was  limited  and  late),
nevertheless they permitted a wider diffusion of new ideas in every part of the social body, as
well as a fashionable practice than in respect of the petty size characterizing towns where one
could manifest - like in Romans - aspiration after a widely shared local democracy.
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